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TEMA CERO 
Un espejo invertido ¿puede 
dirimir el vislumbre de duda 
que intercepta en la noche las imágenes 
fragmentarias del tiempo? 
Nadie 
responde mientras surges              
de pronto en la memoria               
que no tengo de ti, te encaras con tu 
propia suplencia y permaneces        
detrás de la razón como la copia            
de un fraudulento rastro de verdad. 
José M. Caballero Bonald 
 
